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[摘 要] 20 世纪 50 年代以来 , 世界各国的高等教育纷纷向大众化阶段发展。与此相应 , 各国对高校招生考试制度进行了必
要的改革。韩国是中国的近邻 , 其招生考试制度的变化发展极具特色。比较分析中韩两国招生考试制度的异同 , 可以看到 , 韩国为
适应高等教育迅速发展而不断改革和完善高校招生考试制度的一些经验 , 对我国招生考试制度改革有着重要的借鉴意义。
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的变化 : 高等教育在培养少数“学术精英”的同时 , 更要为广大
职业领域输送高层次的应用型人才。因此 , 如何协调和处理好
“ 质 ”与“ 量 ”的 关 系 就 成 为 这 一 时 期 高 等 教 育 发 展 的 重 要 问
题。高校招生考试制度( 以下简称高考制度) 作为连接基础教
育和高等教育的关节点 , 受大众化影响比较明显。为适应高等








手段大幅度扩大高校招生 , 高等教育规模得到了迅速扩大 , 到
2002年高等教育毛入学率达到15%, 这标志着我国高等教育已
步入大众化阶段。由高等教育的“精英化”发展阶段向高等教





( 1) 建国以来我国高考制度的变革与发展。1949年以前 ,
中国的高校均实行单独招生考试。1949年建国后 , 人民政府为
了保持大学招生的连续性 , 仍沿袭旧制 , 实行各大学单独招生
考试 , 但是当年各校间的招生结果极不平衡。1950年5月26日 ,
教育部发布了《关于高等学校1950年度暑期招考新生的规定》
指出 , 高等学校招生 , 由各大行政区分别在适当地点定期实行
全部或局部的联合或统一招生 , 并允许各校自行招生。1951年
教 育 部 发 布 了 《关 于 高 等 学 校1951年 度 暑 期 招 考 新 生 的 规




的 规 定》, 明 确 规 定 : 自 该 年 度 起 , 除 个 别 学 校 经 教 育 部 批 准
外 , 全国高等学校一律参加全国统一招生考试 , 采取统一领导
与省、市、自治区相结合的招生办法。至此 , 统一的高考制度正
式建立。此后 , 我国高考制度虽受到多次政治风波的严重影
响 , 甚至在文革期间中断了 , 但统一招生考试原则却始终未
变。改革开放后 , 随着经济体制的改革 , 高考制度也不断做出
相应的调整。1985年中共中央作出 《关于教育体制改革的决
定》后 , 高中毕业会考制度和高考科目结合考试改革方案的相
继出台 , 改变了传统的高考办法。20世纪90年代中期以来 , 社
会各界不断抨击“片面追求升学率”的教育现象 , 由 此 引 发 了
我国一系列的高考改革浪潮。就其高考科目改革而言 , 主要表
现在 : 1998年12月 , 教育部正式推出了高考科目改革的“3+X”
方案; 2000年 , 广东、江西、吉林、江苏、浙江、实行“3+X”高考试














了各校间的差距 , 教育质量低下 , 增加了大学毕业生的失业







习热方案》, 废除了各大学单独入学考试制度。1982年 , 韩国将
大学入学预备考试改为更严格的全国统一考试。1994年韩国
以“大学修学能力考试”代替“大学入学学力考 查 ”, 实 行 全 国
统考和参考高中成绩及各高等学校加进考查的办法 ( 高中成
绩册所占比重提高到40%以上) 。自2002年起 , 各高校依据综合
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生活记录簿、大学修学能力考试 , 大学自行组织 的 考 核 、非 教
学科目资料、面试、微机科目资料等6类资料录取新生。韩国招






度在很多方面与我国也有相似之处 : 实行全国统一招生考试 ;
大学依据统一考试成绩录取新生 ; 统考试题根据教科书内容
综合而出 , 涉及领域广 , 难度大 ; 逐步改革和完 善 招 生 考 试 制





















消除与标准分数的百分等级排名 , 把成绩分为9个等级 , 仅提供
相关等级。在高中学生簿成绩中将删除以“秀、优、美、良、可”记
录的评语和排名顺序, 记录每个科目的分数、科目平均偏差、标











虽有所放开 , 但在实际操作中 , 政府审定的招生计划来源即便
与实际招生数出入很大 , 也无法用市场手段去调节。从目前现




大 学 招 生 制 度 赋 予 大 学 自 主 决 定 招 生 的 可 能 性 领 域 相 当 广
泛 , 如一般考核选拔的实施和专业录取标准的确定 , 特别考核
选拔的实施与否和选拔对象范围的划定 , 对综合生活记录簿、
大学学习能力测验成绩等各种考核选拔资料的选择 , 录取方
式方法的选择和录取名额的分配 , 选拔日期的确立 , 公正性确
保方案的制订 , 等等。
( 3) 招生制度的灵活度不同。目前我国高考制度中, 无论是

















定, 韩国各大学可在每年7月份之前组织自主招生考试 , 招生人
数必须控制在每个学年度总招生指标的范围之内。“追加招生”














的差别 , 高考制度改革与发展历程各异 , 却殊途 同 归 , 目 前 同
样坚持统一高考的原则不变 , 就是一个很好的例证。
厦门大学高等教育发 展 研 究 中 心 主 任 刘 海 峰 教 授 认 为 ,
这种传统文化以家庭为本位和五伦关系 , 具有一种“社会取
向”和“集体主义”的价值观念和行为。这里面 虽 有 积 极 的 一
面 , 但也能使传统的家庭和交友关系无限膨胀 , 形成纵横交错
的社会关系网 , 使人们信服人情高于一切、人际关系决定一
切。因此 , 托关系、走后门的裙带网盛行不衰 , 许多人往往不由
自主地陷入了“人情困境”之中。高校招生考试要做到公平、公




( 上接第54页) 学生同样具有进取心 , 他们渴望进步 , 渴望得到
尊重和理解。所以我们在教学中应充分挖掘他们心灵深处的
“闪光点”, 多为他们创造成功的机会 , 这样不仅可以使他们看
到自己的潜力 , 增强进步的信心和勇气 , 而且还可以使他们品
尝到成功的欢乐和喜悦 , 体会到学英语的乐趣 , 激起他们对更
大成功的追求 , 从而形成良性循环。因此 , 教师在教学中应因
材施教 , 注意不同层次的问题和材料应由不同层次的学生来
实践 , 并以启发、鼓励和表扬为主。这样 , 让每个学生都有获得
成功的机会 , 都能品尝到成功的喜悦 , 充分保护学生的积极




能使学生积极参与小组学习 , 发表自己的观点 , 并与其他同学
进行交流。这种方法有利于学生发挥主观能动性 , 积极思维 ,
集思广益 , 从而对一个问题得出较全面的、深刻的认识。为此 ,
课堂上根据教学内容 , 由学生以小组的方式进行讨论或辩论 ,
做到人人参与 , 充分调动了每个学生的学习积极性。例如 , 在
学习广告一单元时 , 将学生分成正反两方对广告的利弊进行
辩论。学生们为了证明自己的观点 , 搜集了许多相关资料。这
不仅活跃了课堂气氛 , 调动了学生英语学习的积极性 , 而且锻
炼了他们的英语口头表达能力 , 培养了他们的合作意识和团
队精神。
总之 , 在大学英语教学中 , 教 师 应 根 据 克 拉 申 的“ 情 感 过
滤假设”, 努力为学生构建轻松、有趣的课堂气氛 , 培养学生英




为 , 中国传统文化中的追求和谐的中和主义 ,“得饶人处且饶
人”的传统意识 , 以及“官本位”和面子观念等是造成我国不宜
改全国高校统一招生考试为各校单独招考、实行“ 宽 进 严 出 ”
的招生政策的重要原因。缘于此 , 同属儒家文化圈中的其他国
























度 , 当前应该做好以下几个方面的工作 :
①进一步改革考试内容。考试内容应更加注重对考生能





转变为服务、协调与监督 ; 政府部门下达指标 , 学校自主招生 ;
取消统一的分级划线 , 学校对不同的专业 , 可以加试有关的科
目等等。今年复旦大学和上海交通大学以自主招生、面试选拔
的方式就是一次有益的尝试。
④扩大或开辟其他招生渠道 , 如 保 送 、免 试 、申 请 注 册 等
方式。严格推荐保送学生的条件和程序 , 进一步完善免试保送
学生的办法。
( 3) 依法治考 , 加大考试法制化的力度。健全的教育法律





服兵役法》( 1950年) 、《高等学校设置法》( 1956年) 、《大学生定
员令》( 1965年) 、《汉城大学综合化法案》( 1969年) 、《学术振兴
法》( 1979年) 、《大 学 教 育 自 主 化 法 案》( 1995年) 、《虚 拟 大 学
法》( 1997年) 和《高等教育法》( 1998年) 。高等教育法律法规在
韩国教育事业的健康发展、逐步完善统一高考制度、顺利实现
其高等教育的大众化和普及化的过程中功不可没。
近年来 , 我国涉及高等教育考试的法律诉讼越来越多 , 而
我国至今没有一部调整高等教育考试法律关系、规范全国高等
教育统一考试行为的法律。正因为如此 , 制定国家高等教育考
试法, 已是众望所归, 势在必行。依法行政、依法治招, 是深化高
校招生管理制度改革的核心。要建立和完善各项规章制度 , 进
一步明确政府、高校和考生三者之间的权利与责任 , 逐步形成
高校自主招生、自我约束 , 地方招办监督服务 , 国家宏观管理的
管理体制。政府要加快修订 《普通高等学校招生工作暂行条




化国情 , 不能因噎废食 , 为改革而改革。坚定走全国统一招生
考试道路 , 完善统一性与多样性相结合的招考制度 , 加大考试
法制化的力度 , 应是我国现阶段进行高考制度改革应遵循的
原则。
( 责任编辑: 王兆文)
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